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Abstrak 
Skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan 
suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1. Tahap awalnya 
adalah pengajuan proposal. Proposal dalam jumlah banyak akan mengakibatkan kegiatan 
pendistribusian proposal mengalami kesulitan. Kemudian, saat proses bimbingan dilakukan 
dengan tatap muka sehingga terjadinya antrian yang panjang, keterbatasan waktu. Ketika 
proses skripsi ini berlangsung kegiatan monitoring juga belumlah maksimal, Program Studi 
tidak mengetahui seberapa persen tingkat keberlanjutan skripsi. Ketidaktahuan sumber 
informasi skripsi juga menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan skripsi. Metode yang 
digunakan adalah metodologi RUP yang mempunyai 4 fase yaitu Inception, Elaboration, 
Construction, dan Transition. Hasil pemodelan dalam bentuk use case diagram, activity 
diagram, class diagram, dan sequence diagram. Hasil dari sistem yang dirancang adalah dapat 
membantu proses pendistribusian data proposal menjadi lebih cepat, melakukan proses 
bimbingan secara online, memonitoring proses keberlanjutan skripsi hingga pendataan hasil 
ujian skripsi, informasi yang disampaikan juga lebih akurat. 
 
Kata kunci— Sistem Informasi, Skripsi, RUP 
 
 
Abstract 
Thesis is e term which is used in Indonesia to illustrate a scientific paper written from a 
research in undergraduate degree. First step is submitting proposal to the head of specific 
department. The distribution of the proposal will face an inevitable difficulties because of the 
enormous amount of proposals which needed to be processed. Later on, the consulting session 
than can only be done face to face with the lecturer will also confront certain issues such as 
scheduling the time to meet. Another difficulties of writing this thesis is lack of monitoring from 
the head of deparment. The Head of department does not know how much progress has been 
done by the students.Lack of information regarding the thesis source of information also 
became an obstacle. Certain method that can be used is RUP, which has 4 sessions in it, those 
are Inception, Elaboration, Construction and, Transition. The result can be seen in forms of use 
case diagram, activity diagram, class diagram and sequence diagram. The outcome from the 
designed system undoubtedly help distributin the content of proposal faster, doing online 
colsulting sessions, managing progress of thesis until collecting the final grade, and also 
making the conveyed information more accurate. 
 
Keywords—Information System, Thesis, RUP. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu 
karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu 
permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah 
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berlaku. Skripsi merupakan syarat kelulusan pada STMIK GI MDP dan harus ditempuh oleh 
mahasiswa. Untuk bisa menempuh skripsi, mahasiswa harus bisa menyelesaikan mata kuliah 
persyaratan skripsi dan jumlah minimal dari mata kuliah yang harus ditempuh. Mahasiswa juga 
harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Program Studi. Pada Program Studi Sistem 
Informasi, prosedur skripsi yang telah ditentukan meliputi proses pendaftaran skripsi hingga 
pendataan hasil ujian skripsi. Jika mahasiswa mengikuti proses ini maka skripsi bisa 
diselesaikan tepat pada waktunya. Akan tetapi, dalam menjalankannya adanya kendala seperti 
penumpukan arsip mahasiswa, kurang tersedianya informasi hal-hal yang berkaitan dengan 
skripsi untuk mahasiswa, sulitnya melakukan bimbingan dan penyesuaian waktu dengan dosen 
pembimbing serta kesulitan dalam menyeleksi proposal mahasiswa hingga pendataan hasil ujian 
skripsi.  
 Guna mengatasi permasalahan-permasalahan selama ini penulis tertarik untuk membuat 
sistem informasi berbasis web yang dapat membantu penyelesaian yang dihadapi Program Studi 
Sistem Informasi sehingga dapat membantu dalam memberikan informasi yang akurat, proses 
bimbingan, menyeleksi proposal mahasiswa hingga pendataan hasil ujian skripsi.  
 
1.1 Landasan Teori 
1.1.1 Sistem Informasi 
Information system (IS)/ sistem informasi adalah pengaturan orang, data, proses, 
dan information technology (IT)/ teknologi informasi yang berinteraksi untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi 
yang diperlukan untuk mendukung sebuah organsisasi[1]. 
 
1.1.2 UML 
UML muncul karena adanya kebutuhan spesifik, menggambarkan membangun, 
dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk 
permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram 
dan teks-teks pendukung[2]. 
 
1.1.3 Web 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan Web merupakan salah satu 
sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi Web didistribusikan 
melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu teks, gambar, ataupun objek 
yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman Web yang lain. Dengan 
pendekatan hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari 
suatu halaman ke halaman lain. Halaman-halaman yang diaksespun dapat tersebar di 
pelbagai mesin dan bahkan di berbagai Negara[3]. 
 
1.1.4 PIECES 
Berikut adalah kerangka PIECES[1]: 
1. Performance 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki performance/ performa. 
2. Information 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki information/ informasi 
(data-data).  
3. Economic 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki ekonomi, 
mengendalikan biaya, atau meningkatkan keuntungan. 
4. Control 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki kontrol atau keamanan. 
5. Efficiency 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki efficiency/ efisiensi 
orang dan proses. 
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6. Service 
Kebutuhan untuk mengkoreksi atau memperbaiki layanan ke pelanggan, 
pemasok, rekan kerja, karyawan, dan lain-lain. 
 
1.1.5  Metodologi RUP 
RUP (Rational Unified process) adalah tahapan pengembangan sistem secara 
iteratif khusus untuk pemrograman berorientasi objek. 
RUP memiliki 4 tahap atau fase yang dapat dilakukan pula secara interatif yaitu 
Inception, Ellaboration, Construction, Transition[3]. 
 
1.1.6 Use Case 
Use case adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan 
sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, secara grafis menggambarkan 
siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa pengguna menggunakan 
sistem dan dengan cara apa pengguna mengharapkan untuk berintaksi dengan 
sistem[1]. 
 
1.1.7 Activity Diagram 
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis[2]. 
 
1.1.8 Sequence Diagram 
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 
antar objek[2]. 
 
1.1.9 Class Diagram 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem[2]. 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 
  
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk framework 
(Gambar 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Framework Metodologi Penelitian 
 
a. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah menggunakan PIECES yang bertujuan untuk mengetahui 
masalah-masalah yang ada dalam hal Performance, Information, Economy, Control, 
Efficieny dan Service. 
b. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan pada penelitian menggunakan use case untuk mengetahui 
siapa saja yang bisa menggunakan sistem dan apa saja kegiatannya sesuai dengan 
kebutuhan. 
c. Rancangan 
Rancangan penelitian menggunakan Activity Diagram, Sequence Diagram, 
Class Diagram untuk menunjukkan kegiatan dari sistem yang dirancang. 
d. Implementasi 
Implementasi pada sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk 
database menggunakan MySQL. 
e. Hasil 
Hasil dari sistem ini berupa rancangan purwarupa yang siap digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Identifikasi Masalah 
Analisis Kebutuhan 
Rancangan 
Implementasi 
Hasil 
Selesai 
PIECES 
Use Case 
Activity Diagram 
Sequence Diagram 
Class Diagram 
PHP 
MySQL 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
3.1 Hasil 
 Hasil menyajikan analisis permasalahan dan analisis kebutuhan pada penelitian ini.  
3.1.1 Analisis Permasalahan 
Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan seperti yang ada pada 
bab 1. Maka penulis akan menganalisa masalah tersebut dengan menggunakan 
PIECES. 
1. P (Performance) 
-   Terjadinya antrian dalam penyeleksian proposal yang disebabkan oleh 
kurangnya sumber daya. 
-   Wewenang penyeleksian proposal hanya berpusat pada Kepala Program Studi. 
-   Program Studi cukup sulit memonitoring keberlanjutan bimbingan skripsi. 
2. I (Information) 
-   Terjadinya kekeliruan informasi mengenai jadwal dan tanggal pendaftaran 
skripsi serta informasi lainnya megenai skripsi. 
-   Informasi antara mahasiswa dan dosen terbatas dilakukan hanya dengan tatap 
muka. 
3. E (Economy)  
-   Penggunaan kertas yang terlalu banyak dilakukan saat pengumpulan proposal 
dan proses bimbingan skripsi. 
-   Mahasiswa yang gagal dalam proses skripsi harus mendaftarkan kembali dan 
membayar untuk semester berikutnya. 
4. C (Control)  
-   Pengawasan proses bimbingan yang dilakukan Program Studi belum bisa 
maksimal.  
-   Informasi yang disampaikan kepada mahasiswa tidak bisa dipastikan 
kebenarannya. 
-   Kontrol hasil ujian yang sulit dievalusi dan dianalisis dikarenakan data yang 
ada harus diolah terlebih dahulu dan tidak ada penyimpanan arsip pada 
Program Studi. 
5. E (Efficiency) 
-   Waktu yang dibutuhkan dalam menyeleksi proposal terlalu lama dikarenakan 
terjadinya antrian pada proses seleksi. 
-   Dosen pembimbing membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa 
ulang proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa.  
-   Kegiatan monitoring membutuhkan proses yang lama dikarenakan kurangnya 
media untuk memonitoring keberlanjutan skripsi mahasiswa.  
6. S (Service) 
-   Belum adanya sistem yang dapat mendukung dalam menyeleksi proposal, bisa 
melakukan pemantauan terhadap proses bimbingan serta bisa memberikan 
informasi yang akurat. 
-   Belum adanya sistem yang menyediakan media diskusi secara online untuk 
mahasiswa dan dosen pembimbing.  
-   Belum adanya alat bantu untuk mengevaluasi dan menganalisis hasil ujian 
skripsi tiap semester. 
 
3.1.2 Analisis Kebutuhan 
Gambar 2 menyajikan diagram use case Sistem Informasi Skripsi STMIK GI 
MDP terdapat empat aktor yaitu, mahasiswa, dosen, Program Studi dan 
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administrator. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambar diagram use case. Garis 
putus-putus menggambarkan use case yang akan diakses harus melalui atau 
menjalankan use case yang sebelumnya. Garis biasa menggambarkan komunikasi 
antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 
interaksi dengan aktor. Aktor mahasiswa mendapat hak akses upload pengajuan 
proposal, input daftar bimbingan hingga melihat hasil skripsi. Aktor dosen mendapat 
hak akses melihat daftar bimbingan dan bisa memasuki forum. Aktor Program Studi 
mendapat hak akses dimulai proses pendistribusian proposal, monitoring hingga 
menginput hasil ujian skripsi. Aktor administrator mendapat hak akses input berita 
dan pengaturan hak akses. 
Mahasiswa Dosen
Kaprodi
Upload Pengajuan Proposal
Extension points
Hasil Pengajuan Proposal
Pendaftaran Skripsi
Input Daftar Bimbingan
Lihat Hasil Skripsi
Lihat Daftar Bimbingan
Lihat Laporan Bimbingan
Input Dosen Pembimbing
Persetujuan Pengajuan 
Proposal
Lihat Kumpulan Skripsi
Forum 
Hasil Pengajuan Proposal
Grafik Hasil Skripsi
Login
Extension points
Ubah Password
Ubah Password
Input Hasil Skripsi
Extension points
Grafik Hasil Skripsi<<Extend>>
<<Include>>
<<Extend>>
<<Extend>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
<<Include>>
Input Hasil Proposal
<<Include>>
Hasil Proposal Hasil Pra-Pendadaran Hasil Pendadaran
Daftar Pengajuan Proposal
Data Mahasiswa Skripsi<<Include>>
Input Berita
<<Include>>
<<Include>>
Create User
Extension points
Ubah Hak Akses
Ubah Hak Akses
<<Extend>>
Administrator
 
 
Gambar 2 Diagram Use Case  
 
3.2 Pembahasan 
Pembahasan menyajikan rancangan berupa activity diagram, sequence diagram, dan 
class diagram dari peneltian ini. 
3.2.1 Activity Diagram 
Penelitian ini terdapat 21 activity diagram. Tabel 1 menyajikan activity 
diagram Sistem Informasi Skripsi STMIK GI MDP. 
 
Tabel 1 Daftar Activity Diagram  
1. Activity Diagram Login 12. Activity Diagram Input Berita 
2. Activity Diagram Ubah Password 13. Activity Diagram Persetujuan Pengajuan 
Proposal 
3. Activity Diagram Create User 14. Activity Diagram Daftar Pengajuan 
Proposal 
4. Activity Diagram Upload Pengajuan 15. Activity Diagram Ubah Hak Akses 
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Proposal 
5. Activity Diagram Hasil Pengajuan 
Proposal 
16. Activity Diagram Data Mahasiswa 
Skripsi 
6. Activity Diagram Pendaftaran Skripsi 17. Activity Diagram Input Dosen 
Pembimbing 
7. Activity Diagram Input Daftar Bimbingan 18. Activity Diagram Lihat Laporan 
Bimbingan 
8. Activity Diagram Input Hasil Proposal 19. Activity Diagram Input Hasil Skripsi 
9. Activity Diagram Lihat Hasil Skripsi 20. Activity Diagram Grafik Hasil Skripsi 
10. Activity Diagram Lihat Kumpulan 
Skripsi 
21. Activity Diagram Lihat Daftar 
Bimbingan 
11. Activity Diagram Forum  
 
Gambar 3 adalah salah satu contoh activity diagram yang menunjukkan proses 
upload pengajuan proposal.  
 
User Member (Mahasiswa) Sistem Informasi Berbasis Web
Memilih menu 
Pengajuan 
Proposal
Menampilkan 
Form Pengajuan 
Proposal
Tidak
Ya
Mengisi Pengajuan Proposal 
dan upload File Pengajuan 
Proposal
Informasi Data 
Belum Lengkap
Apakah data pengajuan proposal 
telah lengkap?
Informasi Pengajuan 
Proposal Berhasil 
Disimpan
 
Gambar 3 Activity Diagram Upload Pengajuan Proposal 
 
3.2.2 Sequence Diagram  
Penelitian ini terdapat 21 sequence diagram. Tabel 2 menyajikan sequence 
diagram Sistem Informasi Skripsi STMIK GI MDP.  
 
Tabel 2 Daftar Sequence Diagram 
1. Sequence Diagram Login 12. Sequence Diagram Input Berita 
2. Sequence Diagram Ubah Password 13. Sequence Diagram Persetujuan 
Pengajuan Proposal 
3. Sequence Diagram Create User 14. Sequence Diagram Daftar Pengajuan 
Proposal 
4. Sequence Diagram Upload Pengajuan 
Proposal 
15. Sequence Diagram Ubah Hak Akses 
5. Sequence Diagram Hasil Pengajuan 
Proposal 
16. Sequence Diagram Data Mahasiswa 
Skripsi 
6. Sequence Diagram Pendaftaran Skripsi 17. Sequence Diagram Input Dosen 
Pembimbing 
7. Sequence Diagram Input Daftar 
Bimbingan 
18. Sequence Diagram Lihat Laporan 
Bimbingan 
8. Sequence Diagram Input Hasil Proposal 19. Sequence Diagram Input Hasil Skripsi 
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9. Sequence Diagram Lihat Hasil Skripsi 20. Sequence Diagram Grafik Hasil Skripsi 
10. Sequence Diagram Lihat Kumpulan 
Skripsi 
21. Sequence Diagram Lihat Daftar 
Bimbingan 
11. Sequence Diagram Forum  
 
Gambar 4 adalah salah satu contoh sequence diagram yang menunjukkan 
proses upload pengajuan proposal.  
 
Mahasiswa Sistem Proposal
1.Pengajuan Proposal
1.1 Pengajuan Proposal
2.2 Cek Input
3. Konfirmasi 
Pengajuan Proposal
3.1 Konfirmasi 
Pengajuan Proposal
2.1 Input2. Input Pengajuan Proposal
 
     Gambar 4 Sequence Diagram  Upload Pengajuan Proposal 
 
3.2.3 Class Diagram 
Class diagram menggambarkan pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat 
dalam membangun sistem. Gambar 5 adalah class diagram yang terdapat pada 
sistem yang dibangun. 
Atur_tema
+_construct()
+asal_data()
-edit_data()
-Tambah data()
-hapus_data()
atur_user
-nama_lengkap()
-no_induk()
-grup()
+_construct()
+index()
+asal_data()
+edit()
daftar_baru
+_construct()
+index()
+input()
depan
+_construct()
+index()
-berita()
forum_diskusi
+_construct()
+index()
+jawaban()
+input()
+jawab_input()
-list_tanya()
-list_jawaban()
hasil_pengajuan_proposal
+_construct()
+index()
-hasil()
hasil _ujian_proposal
+_construct()
+index()
+update_notulen()
-get_idproposal()
-hasil()
input_nilai
+_construct()
+index()
+jawaban()
+input()
+jawab_input()
-list_tanya()
-list_jawaban()
Izin_pengajuan_proposal
+_construct()
+index()
-berita()
Artikel
+_construct()
+index()
+tampil()
+input()
+hapus()
izin_porposal
+_construct()
+index()
+halaman_dosen()
konfirm_bimbingan
+_construct()
+index()
+halaman_dosen()
+_construct()
+index()
+asal_data()
+edit()
lihat_bimbingan
+_construct()
+index()
lihat_nilai
+_construct()
+index()
-get_nilaiproposal()
-get_nilaipra()
-get_pendadaran()
-get_nilaiakhir()
-get_grade
pembagian dosen
+_construct()
+index()
+edit()
pendaftaran _skripsi
+_construct()
+input_skripsi()
-get_arraydatal()
-get_tema()
-list_tema()
-get_nama()
Pengajuan_bimbingan
+_construct()
+input()
-pertemuanke()
-list_dosen()
-tabel_pengajuan()
-tentukanidproposal()
Pengajuan_proposal
+_construct()
+operation()
+input()
+nama_pasangan()
-update_data()
-get_tema()
-list_tema()
Ubah_password
-nama_lengkap
-no_induk
-grup
+_construct()
+index()
+input_ubah()
+password_awal()
+generate_token()
+generate_hash_token()
CI_Controller
-instance
+_construct()
+get_instance()
Autentikasi
-data_login
-no_induk
-nama_lengkap
-grup
-sesi_captcha
+kotak_infuser()
+blm_register()
+kotak_unregister()
+kotak_mahasiswa()
+kotak_pegawai()
 
   Gambar 5 Class Diagram  
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Beberapa kesimpulan yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 
1. Dengan adanya Sistem Informasi Skripsi yang dibangun Ketua Program Studi tidak lagi 
mengalami kesulitan pendistribusian data proposal. 
2. Dengan adanya Sistem Informasi Skripsi yang dibangun dapat membantu Ketua 
Program Studi melihat perkembangan bimbingan skripsi mahasiswa. 
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3. Dengan adanya Sistem Informasi Skripsi yang dibangun mahasiswa tidak lagi 
mengalami kesulitan dalam melakukan bimbingan dan menentukan waktu bimbingan. 
4. Dengan adanya Sistem Informasi Skripsi yang dibangun mahasiswa tidak lagi 
mengalami kekurangan informasi skripsi. 
5. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini (PIECES, Use Case, Activity Diagram, 
Sequence Diagram, Class Diagram) sangat membantu dalam penelitian ini. 
 
 
5. SARAN 
 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 
1. Agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif maka disarankan agar Sistem 
Informasi yang sudah dibuat dapat dikembangkan dikemudian hari agar sesuai dengan 
kebutuhan dan dapat menambahkan fitur-fitur terbaru sehingga dapat sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang akan datang. 
2. Perlu dilakukan back-up data secara berkala, baik perbulan ataupun pertahun untuk 
menghindari terjadinya kehilangan data yang disebabkan kerusakan pada sistem yang 
masih belum dapat diprediksikan. 
3. Perlu adanya perawatan dan pengembangan sistem agar berjalan dengan baik dan tidak 
tertinggal terhadap kemajuan teknologi. 
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